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A B C D
First Roll Call
Present Absent
Last Name First Name
Bijan Sara (Aldridge, Adam) 1
Antar Ali 1
Aziz Abdool 1
Bearden Chandler 1
Belmont Jennifer 1
Cao Jessice 1
Capenter Tyler (Cocco, Jean) 1
Hassouneh Khalid 1
Uhlir Andrew (Henry, Juan) 1
Hussein Karim 1
Mitha Shazia (Jang, Seung-eun) 1
Jones Briana 1
Jordan Dana 1
Kiger Nikita 1
Kimble Robert 1
Patel Shyam 1
Rodriguez Omar AB AB
Wilson Corey (Sanders, Simone) 1
Sandoval Scott 1
Saunders Adam 1
Lewis James (Muhammad, Shakir) 1
Thomson Toby 1
Warmke Warmke (Torres, Kelly) 1
Akel Naseem 1
Arguilla Bianca 1
Hughes Christina 1
Thomas Ruby 1
Worobey Keith (Torres, Alix) 1
Williams Metrifa (Washington, Ashley) 1
Berkowitz Greg 1
Brinkworth Christine AB AB
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Arts & Sciences (25)
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A B C D
Brown Rachel 1
Check Ashlee 1
Coone Shauna AB AB
Rustan Lindsay EX EX
Carey Zamia 1
Castaneda Cesar 1
Colon (cologne) Luis 1
Farrell Lee 1
Gao Helen 1
Hemani Aziz 1
Arrechea Andrea 1
Marc Shelly 1
Nguyen Peter 1
Wright Kelly 1
Shields Rachel 1
Toro Samantha 1
Present Absent
37 6
Arts (2)
Engineering (6)
Behavioral & Community Science (4)
Nursing (1)
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Middle Roll Call Final Roll Call 52-002
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Present Absent Present Absent Yes No Abstain Yes No
0 0 38 6 0 0 0 0 0
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Abstain Yes No Abstain Yes No Abstain Yes No
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